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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р АБОТЬI 
Ак-rуальность темы нсследов:11нu. Нефтеrазова.а отрасль экономики ха­
рактеризуется высокой степенью концентрации капиrала, вкладывая который в 
разны.е виды дехтельное111, организации этой отрасли развивают производст­
венную базу и ее инфраструктуру, воздействуя тем самым на развиrие социаль­
но-экономического климата в реmонах. 
Крупные организации, осуществru1ющие, помимо основной деятельности, 
инвестиционно-строительную испытывают серьезные сложносt11 не только в 
организации работ по каmrrальному строительству и в их финансировании, но и 
в управлении ими. Учет и контроль в крупных организациях нефтегазовой от­
расли отличается централизованностью и методической проработанностью 
многих участков. Однако при практически полном отсуrствие научно обосно­
ванных разработок в обеспечении учета каmrrального строительства на законо­
дательно-нормативном уровне, имеются проблемы в формировании методиче­
ского обеспечеНИJI на уровне организаций. Нефтегазовые организации, имею­
щие широкую сеть дочерних структур по разному распределхют функции инве­
стора, заказчика, подрядчика и др. Для контроля за договорами строительства 
созданы отделы и службы, функционирующие не только на базе головной орга­
низации, но и в дочерних структурах, что требует эффективного взаимодейст­
вия всех учаС111ИКов капигальноrо строительства. 
Специфиха технологии производства работ и технические характеристики 
объектов строительства в нефтегазовой отрасли оказывают решающее влияние 
на содержание затрат по капитальному строительству. В свою очередь, капи­
тальное строительство, обеспечивающее материально-техническую базу нефте­
газовых организаций, нуждается в информации Д1IJ1 управлеНИJ1, которая фор­
мируется под ВЛИJ1нием отечественных и международных стандарrов по учету в 
области строительства. Учитывая имеющиеся разночтения различных норма­
тивных документов и стандартов по учету, нефтегазовые организации стремятся 
создать на своем уровне систему внутренних стандартов и правил по учету ка­
питального строительства, что без научно обоснованных подходов к методике и 
организации учета сделать достаточно сложно. Тоже можно сказать о контроле, 
реализуемом на разных уровнях управления нефтегазовых организаций и их до­
черних структур в форме внутреннего аудита. Бизнес-процессы аудита должны 
адекватно отражать информацию учетного процесса, который в свою очередь не 
может быть правильно построен без глубоких знаний технологии и процесса 
производства каmrrального строительства объектов отрасли. В этой связи тема 
исследования рассматривается ках актуальная и своевременная. 
Степень изученности проблемы. Исследованию теоретико-методических 
проблем учета и контроля посвятили свои труды многие отечественные и зару­
бежные ученые: П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, В.В. Вил, Э.К. Гильде, 
8.Г.Гетьман. К. Друри, В.А. Ерофеева, В.Б. Ивашкевич, Т.П. Карпова, М. Кар­
ренбаузр, В.Э. Керимов, М.И. Kyrep, А.Д. Ларионов, М.В.Мельник, С.А. Ник.о-
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лаева, В.Ф. Палий, В.И.Петрова, Л.В.Попова, Я.В.Соколов, В.И. Ткач, А.Н. Хо­
рин, А.Д. Шеремет и другие. В большинстве трудов вопросы контроm~: рассмот­
рены авторами во взаимосвязи с организацией и методикой бухгалтерского и 
управленческого учета. Внутренний аудит, как вид контроля, получил свое от­
ражение в исследованиях М.А. Азарской, И.Н. Богатой, Р Л. Булыги, С.М. Быч­
ковой, О.В. Голосова, Е.М. Гуrцайта, Ю.Л. Данилевского, Ю.Н. Иткина, П.И. 
Камышанова, А.Н. Кизилова, Н.Т. Лабьпщева, О.А. Мироновой, С.В. Панковой, 
В.И. Подольского, В.И. Петровой, Л.Н. Растамхановой, А.А. Ситнова, В.В. Ско­
бары, А.Е. Суглобова, В.П. Суйца, А.А. Терехова, Н.Н. Хахоновой, Т.Г. Шешу­
ковой и других. 
Вопросы управления развигием строительных организаций на основе учет­
но-аналигического обеспечения и информации контроля затраmвали в своих 
работах Н.А. Адамов, М.И. Гизаrуллин, В.А. Ерофеева, В.И. Ткач и других. 
Несмотря на многочисленные исследования, мноmе вопросы, связанные с 
совершенствованием методического обеспечения учета и внутреннего аудкrа не 
рассм~rгривалисъ комплексно, во взаимосвязи. Поэтому аюуалъностъ и недоста­
точная изученность данных вопросов определили цель и задачи настоящего ис­
следования. 
Цель и задачи исследования. Целью исследования явru1ется решение важ­
ной научной задачи развития методического обеспечения учета и внутреннего 
аудита капитального строительства для более эффективного управления в круп­
ных нефтегазовых организациях и их дочерних структурах. 
Для достижения поставленной цели в работе определены следующие зада-
чи: 
- раскрьпь содержание инвестиционной политики и направления ее реали­
зации в области капитального строительства; 
-- систематизировюъ принципы формирования учетно-а.наmrrической ин­
формации о капитальном строительстве; 
- разработать методику бухгалтерского учета и систему документооборота 
по строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства 
в нефтегазовых организациях; 
- выявить особенности учета затрат по организации капитального строи­
тельства; 
- охарактеризовать специфику проведения внутреннего ауднrа затрат по ка­
питальному строительству, принимаемых для целей налогообложения в нефте­
газовых организациях; 
- разработать комплексную методику внутреннего аущпа системы менедж­
меmа качества капитального строительства, осущеСТВЛJ1емого нефтегазовыми 
организациями. 
Область исследования. Диссертационная работа вьmолнена в рамках обо­
значенных в паспорте специальностей ВАК 08.00.12- "Бухгаmерский учет, ста­
тистика" в части пунктов: 1.5 "Регулирование и стандартизацИJI правил ведения 
бухгалтерского учета при формировании отчетных данных", 1.6 "Адаrrrация 
различных систем бухгалтерского учета, их соответствие международным стан-
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дартам", 1.7 "Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) 
учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и 
отраслей", 3.13 "Инвестиционный коmроль и аудит". 
Предметом исследованtu1 явились: опюwения крупных нефтегазовых ком­
паний: с их дочерними струК'I)'рамИ и другими орrанизациими в процессе осу­
ществления капитального строительства объектов; систем бухrалrерскоrо, на­
логового учета и вну~реннеrо аудита. 
Объектом исследования выбрана деятельность, осуществляемая нефтега­
зовыми орП1НИЗЗЦИJ1ми в области капигалъноrо строительства, отражение ее в 
системе учета, а также орrанизацюr систем внуrреннего аудита. 
Теоретнческа11 и методологическа11 основа исследоваmur. Основой ис­
следования послужили труды российских и зарубежных ученых в области эко­
номической теории, бухrалrерского учета, отчетности, коmроЛJ1 и аудита, а 
также международные и российские стандарты учета и правила аудита. 
Информационная база исследования. В процессе исследования использо­
вались статистические и отче111Ые данные организаций, осуществляющих капи­
тальное строительство, данные бухrалrерского и налогового учета, материалы 
контрольных проверок, осуществляемых: внугренними аудJПОрами головной 
компании и дочерних обществ крупных нефтегазовых организаций Тюменской 
облаС111. 
Научна11 новизна исследования состоит в решении важной проблемы, за­
ключающейся в научном обосновании и разработке методическо1"0 обеспечения 
учета и вну~реннего аудита капитального строительства, осуществляемого неф­
тегазовыми организациями. 
В работе получены и выносятся на защиту следующие результаты, характе­
ризующиес1 научной новизной и праК111Ческой значимостью: 
- дана характеристика инвестиционной пошrrики на разных уровнях управ­
ления государства, региона, отрасли, организации; обоснован поэтапный подход 
формирования инвесткционной политики предприятия; раскрыrа структура 
бизнес-процесса "капитальное строительство" и на ее основе построены бизнес­
процесс и модель "организации капитального строительства"; 
- систематизированы принципы формирования учетно-аналитической ин­
формации о капитальном строительстве на основе требований, содержащихся в 
стандартах учета и отчетности и в соответствии с особенностями взаимоотно­
шений субъектов инвестиuионно-строительной деятельности; 
- модифицирована методика бухгалтерского учета объектов капитального 
строительства на основе уточненного документооборота по организации строи­
тельных работ и вводу в эксплуатацию объектов нефтегазовых организаций на 
примере строительства боковых скважин; 
- даны рекомендации по порщку взаимодействия структурных подразделе­
ний головной компании и дочерних обществ в процессе ввода законченных 
строительством объектов и оформления правоустанавливающих документов, 
являющихся основанием для отражения хозяйственных операций в бухгалтер­
ском учете; 
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- выявлены особенности учета затрат по организации капитального строи­
тельства, связанные с: использованием позаказного метода и метода накаШiива­
ния затрат с применением элементов нормативной системы учета; содержанием 
затрат, вкmочаемых в отдельные калькуляционные статьи себестоимосги строи­
тельно-монтажных работ; учетом проекrно-изыскателъских работ нефrегазовых 
организаций; порядком списания строительных материалов, переданных под­
ридчикам на давальческой основе; учетом строиrелъно-монтажных работ, вы­
полняемых подрядным способом; консервацией объектов незавершенного 
строительства; учетом прочих затрат и затрат по организации капитального 
строительства; учетом капитальных вложений в строительство объекrов по 
агентскому договору и порядку его ведения у Принципала и Агента; 
- систематизированы методы, используемые при ведении налогового учета 
затрат по капитальному строителъству, и уточнены моменты признания расхо­
дов в зависимости от цели осуществления капитального строительства объектов 
нефтегазовых организаций; уточнена процедура бизнес-процесса внутреннего 
аудита договоров на капитальное строительство и показана их зависимость от 
налоговых рисков; 
- разработана комплексная методика внутреннего аудита системы менедж­
мента качества капитального строительства нефтегазовых организаций, осно­
ванная на бизнес-процессах системы, процессе проведения внуrреннего аудита 
интегрированной системы управления исследуемых нефтегазовых организаций; 
выделены этапы проведения внуrреннего аудита и разработана система доку­
ментов для осуществления этапов и оформления результатов внутреннего ауди­
та. 
Теоретическое значение проведенного исследования состоит в развитии 
теоретических основ и методических подходов к бухгалтерскому учету и внут­
реннему аудиту капитального строительства. Предлаrаемые автором методиче­
ские рекомендации создают базу для развития методического обеспечения учета 
капитального строительства, способствуют повышению информативности 
управленческих решений в области осуществляемого капитального строитель­
ства объекrов нефтегазовых организаций и являются источниками для проведе­
ния внутреннего аудита. 
Практическая значимость полученных результатов проведенного иссле­
дования определяется возможностью их широкого применения для дальнейшего 
развития теоретического и методического обеспечения капитального строитель­
ства не только в организациях нефтегазовой отрасли, но и в других крупных ор­
ганизациях и их дочерних обществах, осуществляющих это строительство. 
Самостоятельно практическое значение мoryr иметь: 
- методика внутреннего аудита затрат по капитальному строительству, при­
нимаемых для целей налогообложения; 
- методика внутреннего аудита системы менеджмента качества капитально­
го строительства и разработанные на се основе документооборот, составляю­
щий основу организации бухгалтерского учета и внутреннего аудита. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положенИJ1 
работы докладывались н получили полож~rrельную оценку на международной 
научной конфере!ЩИИ "И~пеIJ>ации бухгалrерского учета с экономическими 
науками" в городе Йошкар-Оле (2009 год), Ш международной научной конфе­
ренции молодых налоговедов "Актуальные проблемы налоговой политики" в 
городе Москве (2011 год), межвузовских научных конфереНЦЮ1х в rородах, 
Йошкар-Оле (2010-2011 годы), Тюмени (2011 год). 
Результаты исследованИf нашли практическое применение в ОАО "НК 
"Роснефть" и его дочерних обществах, в консалтинговой фирме УК "РАС­
ТАМ", г. Тюмень. Научные разработки и методики используются в учебном 
процессе Тюменского государственного университета дru1 методического 
обеспеченИJ1 занятий по дисциплинам : "Бухгалтерский финансовый учет", 
"Внутренние стандарты ауд1Па" , читаемым студеmам экономических специ­
альностей . 
Публикация результатов нсследовани11. По теме диссертационного ис­
следования опубликовано 9 работ общим объемом 4,3 ПJI., из них 2 статьи в из­
даниях, рекомендованных ВАК. 
Объем и структура работы. Диссертация состоиr из введения, трех глав, 
заключения, библиоIJ>афии, имюстрирована таблицами, рисунками и приложе­
ниями, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Сущность инвестиционной полJПики и принципы формирования 
информации о капитальном строительстве как комплексном объекте учета 
и отчетности оргаmuаций 
1.1. Инвестиционная полиrика и направлениJ1 ее реализации в области капи­
тального строктельства 
1.2. Принципы формированю~: учетно-аналитической информации о капи­
тальном строительстве 
2. Методический инструментарий формировании информации о капи­
тальном строительстве в системе бухгалтерского и налогового учета 
2.1. Методика бухгалтерского учета и документооборот по строительству и 
вводу в зксплуатацию объектов капитального строительства 
2.2. Особенности учета затрат по организации капитального строительства 
3. Методика и организации в11утреннего аудита капитального строи­
тельства 
3.1. ОсобенноС11f проведения внутреннего аудиrа затрат по капитальному 
строительству, принимаемых для целей налогообложения 
3.2. Комплексная методика внутреннего аудита системы менеджмента каче­
ства капитального строительства, осуществляемого нефтегазовыми организа­
циями 
ЗаJСЛЮчение 
Литература 
Список приложений 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Дана характерисntка инвестиционной политики на разных уровнJ1х 
управленНJI государсrва, репtона, отраСJJи, организации; обоснован по­
этапный поnоа: формированИJI ннвестнциоиноА политики предприИПU11; 
раскрыта структура бюнес-процесса "капитальное строительство" н на ее 
основе построены бю11ес-процесс н модель "органнзацни капитального 
строиrепьства ". 
Осуществляемые капитальные вложения в строкrет.ство объектов требуют 
эффективной системы управленИJ1 ими в рамках государственной инвестицион­
ной полJПИки и инвестиционной стратегии организаций. 
Инвестиционная политика является неотъемлемой частью экономической 
политики государства, может иметь уровневую структуру: государственная, ре­
гиональная отраслевая инвестиционная поmпнки и инвестиционная политика 
отдельных хозяйствующих субъектов. Взаимосвязь всех уровней инвестицион­
ной политики определяется ее содержанием, под которым понимается комrтекс 
целенаправленных мероприятий, проводимых государством, по созданию бла­
гоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью повышения 
инвестиционной активности, подьема экономики, повышения эффективности 
производства и решения социальных проблем. 
Крупные организации нефтегазовой отрасли осуществляют строительство 
разных объектов для своего производства и социальной сферы. Строительство 
как отдельная сфера экономики характеризуется в России следующими основ· 
ными показателями (табл . 1). 
ТабJ1ица 1. Основ11ые 11оказате.!lи деятельности орга11изациli, 
осушествлиюших работы 110 11иду экономической деител~.ности 
"строител~.ство" в России 
Показатели 1 2007 1 2008 2009 2010 
--1. Объем работ, вЫiюлнсннъrх по виду J 
1 ·1конuмической дсяте.J1ьности "строитель· , 3293,3 4528,1 3998,3 4206,1 
~спю" · Гв>~•~-,;,m~ "'°~""""'l - ~-
1 г--2~8-1~ ~ ~~8- -! МОЩНDСТеИ ПО добыче И оереработке : i - нефти, м:~н . т. I 1,9 
1 
0,1 
I _ rаза, млрд. м3 - 0,002 . i 3,2 ' -
i- скважин нефТJ1Ных. тыс. ед. 1 3,7 1 4,0 4,0 4,3 
скважин газовых, ThlC. ~- 180 1 213 69 174 
>---- -- - - ---·-- ~- т -----· · --- - --·-- --3. И11вестиции в основной каmпал на раз- i .~~ """"'м'"'°"'юй бюw "''~[ "''" 68~ '"'" 684,7 [ IDfH, осущесnшяющнх деяте:~ьносп. в 
( c:_rpoкre,1i._~~-"'-лPJI.:..~ .--- - - --- _ _ _____ __ 
Состав11ено автором по данны1о1 ст:rmсrики 
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В работе проанализированы все составляющие злемеиты инвестиционной 
политики и сделан вывод о том , что для формирования инвестиционной по­
литики на уровне предприятия необходима его нацеленность на устойчивое 
развитие, под которым поднимаетс.1 комплексный подход к развитию разных 
видов деятельности предпрИJ1тю1, включая деятельность в области социаль­
ной, экономической и экологической сферах, создающих необходимую ин­
фраструктуру для роста основной производственной деятельности. 
В работе уточнено понятие "инвестиции в основной капитал", раскрьrrо со­
держание этапов формировашu инвеспщионной полиrикн предпрИJПия: 
1 - анализ инвестиционной дсnельнОС111 прсдпрИЯТИJ1; 
2 - изучение условий внешней инвестиционной среды и конъюнюуры инве­
сnщионноrо рьmха; 
3 - учет стратегических целей развития предnрИJ1тия, обеспечиваемых его 
предсто.1щей инвесmционной деятельностью; 
4 - выбор политики формироваюu инвестиционных ресурсов организации; 
5 - обоснование типа инвестиционной политики по целям вложения капита­
ла с учетом рисковых предпочтений; 
6 - формирование инвестиционной политики предприяТИJI по основным на­
правлениям инвестирования; 
7 - формирование инвестиционной политики предпрнятн.11 в отраслевом раз­
резе; 
8 - формирование инвестиционной политики предприЯТИJ1 в региональном 
разрезе; 
9 - взаимоувязка основных направлений инвестиционной политики пред­
прИJ1ТИJ1. 
В работе не ставитс.11 цель рассматривать содержание процедур, исполь­
зуемых организациями при принятии решений инвестиционного характера: 
отборе и ранжировании инвестиционных проектов, оптимизации эkсплуата­
ции проектов и формировании инвестиционной программы. Однако форми­
рование инвестиционной политики для исследуемых организаций нефтегазо­
вой отрасли и осуществляемого им капитального строительства требует оп­
ределения возможных информационных границ системы показателей по 
строительным инвестиционным проектам. Такими границами явл.11ютс.11 орга­
низационные вопросы по осуществлению видов де.11тельности в сфере капи­
тал~.ного строительства. Характеристика организации капитального строи­
тельства приведена в работе на примере компании ОАО "НК "Роснефть", за­
нимающейся, помимо основной де.11тельности (разведка и добыча нефти и га­
за, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, сбыт), строи­
тельством объектов, обеспечивающих производственную инфраструктуру и 
материально-техническую базу производства. Эта компани.11 является лидt­
ром российской нефтяной отрасли, это - одна из крупнейших публичных 
нефтегазовых компаний мира. 
Организация капитального строительства представлена бизнес-проuессом 
(рис. 1 ). 
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БllЗllCX:-llJIOЦCX:C 
•капитальное сrро~m:.1ьство" 
nодпроцессы 
1. Формнроваиие и согла­
сования производсrвс:н­
ноЯ программы и це.певых 
программ в обласrи капи­
тальных вnожений 
Z. Подготовка тендерной 
докуме~пации (форми­
рование техничсх:кого 
задания, стоимости ра-
бот и услуг) 
Выбор подр111Чика дп1 
сrро~rrслы:тва (11:идер) 
Закпючеиис доrовора под­
ряла на оказание ус.луг 
3. ТеХК11че­
сккi! надзор 
за строи­
тельством 
4. Вводобъ­
е~сrа сrрои­
тельства в 
эксплуата-
цию 
Рис. 1. Структура биз11ес-процесса "ка11ита.1ы1ое стро1rrельство" 
В диссертации рассмотрено содержание элементов бизнес-процесса "орга­
низация капитального стро~rrельства", к которым отнесены: владелец, границы, 
цели бизнес-процесса, юuочевые показатели результативности и эффективно­
сти, риски. Дпя более глубокого представления данного бюнес-процесса со­
ставлена матрица ответственности всех участников бизнес-процесса для иссле­
дуемых нефтегазовых организаций; определены требованИJ1 к выходам, входам 
и ресурсам, nосчюена логическая модель нормативного обеспечения бизнес­
процесса "организация капитального строmельства". 
Для мониторинга и реинжениринrа бизнес-процесса "организация капиталь­
ного строительства" рекомендовано вьщеление кmочевых показателей, перио­
дичность измерения которых может соответствовать периодичности составле­
ния бухгалтерской отчетности, либо быть более частой, что зависит от требова­
ния управления компанией к получению информации о капитальном строитель­
стве. 
2. В диссертации с11стематизированы принципы формирования учетно­
аиалитической информации о капитальном Сl]JОИТельстве на основе тре­
бований, содержащихся в стандартах учета и отчетности и в соответствии с 
особен11остями взаимоотношений субъектов инвестициоинсн:трокrельной 
деятельности. 
Организации нефтегазового сектора формируют корпоративную отчетность 
с применением принципов учета и отчетности, предусмотренным нормативны­
ми документами организации и требованиями международных н российских 
стандартов. Помимо действующих в отечественном учете принципов автором 
обоснована необходимость применения принципов: "соотнесения затрат и вы­
год", "доступность для понимания", "значимости". 
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3. В работе модифицирована методика бухгалтерского учета объектов 
капитального строительства на основе сформированного докуме~пооборо­
та по строительству и вводу в эксfШУатацию объектов в нефтегазовых ор­
ганизациях на примере строительства боковых скважин. 
Автором уточнены организационные момепrы отраженИJI хозяйствеmtых 
операций по строительству объектов исследуемых нефтегазовых организаций, 
проведена система'lИЗация документов в оnюшении основных операций по уче­
ту затрат капитального строительства на примере стршrrельства боковых сква­
жин. Для более эффективной организации документооборота представлен поря­
док взаимодействюr струюурных подразделений исследуемой нефтегазовой ор­
ганизации и ее дочерних обществ в процессе ввода законченных строкrельст­
вом объектов и оформления правоустанавливающих докуме1Пов на всех этапах 
строигельства: подготовительном, строкrелъстве объектов и вводе скважин в 
эксплуатацию. Даны рекомендации по уточнению содержания отдельных опе­
раций капигального строительства для составленюr графика документооборота, 
в части: 
состава первичных документов и графика документооборота; 
расходов, связанных со строкrельством и формированием стоимости объек­
тов, курируемых департамеfПОВ капитального строительства нефтегазовых 
организаций; 
состава з~прат, возникших до ввода объекта в эксплуатацию или до истече­
ния 45 календарных дней с момента получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и связанных с оформлением правоустанавливающих доку­
ментов на использование лесных и земельных участков для строительства и 
последующей эксплуатации объектов или выполнением кадастровой и тех­
нической паспортизации объектов, а также арендных платежей за использо­
вание земельных и лесных участков для строительства; 
взаимоотношений в процессе реализации графиков документооборота 
структурных подразделений головной организации, отвечающих за каnи­
талыюе строкrельство, с профильными структурными подразделениями до­
черних обществ; 
внесении изменений в технический паспорт реконструированного или мо­
дернизированного объекта и сопроводительные докумеfПы для получения 
нового свидетельства о регистрации права. 
Необходимый комплект разрешительных документов для производства ра­
бот, ввода и регистрации права собственности при реконструкции или модерни­
зации объекта регламентируется нормами законодательства субъекта РФ о при­
емке и вводе объектов в эксплуатацию на территории субъекта. 
4. Выявлены особенности учета затрат по организации капитального 
строительства, связанные: с использованием позаказного метода и метода 
накапливания затрат с применением элементов нормативной системы уче­
та; с содержанием затрат, включаемых в отдельные калькуляционные ста­
·rьи себестоимости строительно-монтажных работ. 
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В работе проанализирован состав затрат по договорам строmельства, рег­
ламентируемой отечественными и международными стандартами по учету и от­
четности; раскрьrrо содержанке основных статей себестоимости стронтельно­
монтажных работ, среди которых особо выделены расходы по содержанию и 
эксплуатации строительных машин и механизмов. 
Особенности учета затрат по кашrrалъному строигелъству, осущестмяемо­
му исследуемыми нефтегазовыми организациями, связаны с: характером про­
ектно-изыскательских работ нефтегазовых организаций; порядком списания 
строительных материалов, переданных подрядчикам на давальческой основе; 
учетом строиrельно-монтажных работ, выпОЛНJ1емых подрядным способом; 
консервацией объектов незавершенноrо строительства; учетом прочих затрат; 
учетом затрат по организации каmrrалъного стро~rrсльства; учетом капитальных 
вложений в строительство объектов по агентскому договору и порядку его ве­
дения у Принципала и Агента. 
Затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР) принимаются к учету 
на основании Актов сдачи-приемки выпоШfенных работ; в зависимости от усло­
вий договоров, сдача данных работ заказчику (Обществу) может осущестВЛJ1ть­
ся как поэтапно, так и по выполнении всего объема работ. Затраты по ПИР, про­
водимых для получения предпроектной докумеиrации для планируемых объек­
тов строительства относится на капитальные вложения по статье затрат "ПИР 
будущих лет" и кодируются в соответствии с единым классификатором кодом 
проекта "Проекты, затраты по которым будут распределяться на группу проек­
тов" и типом объекта "ПИР". Затраты по ПИР, проводимых для разработки про­
ектно-сметной документации по объекту строительства относятся на капиталь­
ные можеНИJ1 по статье затрат "ПИР текущий" и 011юсятся на объекr строи­
тельства в соответствии с его корпоративным идеиrификацнонным кодом. 
При начале строительства объектов, дIП которых разрабатывалась предпро­
ектная документация, затраты по ПИР будущих лет распределяются между со­
ответствующими объектами строительства пропорционально их сметной стои­
мости. При этом меняется код объекта капитальных вложений по единому 
классификатору - затратам по ПИР будущих лет присваивается корпоративный 
идентификационный код объекта строительства, а статья затрат капитальных 
вложений не меняется. В бухгалтерском учете затраты по предпроектным ПИР 
списываются на объект строительства внутренним перемещением сумм по счету 
08 субсчет 3. Оснонанием является расчет по перераспределению затрат по объ­
ек-rам строительства. Предлагаемая форма расчета по перераспределению затрат 
по объектам строительства приведена в работе. 
При формировании отчетов об использовании финансирования на капи­
тальные вложения из затрат по строящимся объектам исключаются затраты по 
статье "ПИР будущих лет" . Это достигается путем исключения затрат по ука­
занной статье по всем объектам капитальных вложений, у которых код проекта 
отличается от "Проекты, затраты по которым будут распределяться на группу 
проектов". Затраты по ПИР будущих лет показываются в отчетах по использо­
ванию финанснровании капитальных вложений по мере их осуществления. 
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Списание строительных материалов, переданных подрядчикам на даваль­
ческой основе в части обеспечения строящихся объектов материалами можег 
производиться как заказчиком-застройщиком, так и подрядчиком в соответст­
вии с разделительной ведомостью к договорам подряда, закmочасмым между 
ними. Материалы поставки заказчика-застройщика передаются rеtmодрядчику в 
переработку на давальческой основе, JDtбo реализуются. 
Учет строительнfГмонтажных работ, выполняемых подрядным способом 
ведется на субсчете 08/З "Сrроительство объектов основНЪIХ средств". В течение 
5 дней с даты окончания этапа стронтельс111а или строительства по договору в 
целом подрядчики (дочерние общесrва) представлпот головной компании ком­
плеn докуме~rrов по выполненному этапу работ или строите.m.НЪIМ работам по 
договору в целом: акт о приемке выполненных работ формы КС-2; справку о 
стоимости выполненных работ формы КС-3; счета-фактуры, на основании кото­
рых строительно-мокгажньrе работы принимаются к бухгалтерскому учету. В 
случае продолжительности этапа строительства свыше одного месяца, ежеме­
сrчные выполненные объемы работ подтверждаются Подрядчиком неунифици­
рованными первичными документами (КС-2Н-реестр и КС-ЗН-реестр), служа­
щими дru1 проведения промежуточных расчетов с Подрядчиком, т.е. выматой 
авансовых платежей без оформления счетов-фактур. 
Консервация объектов незавершенного строительства и учет затрат по 
их содержанию требует в обязательном порядке проведение инвентаризации 
незавершенного строительством объекта и составление описей, в которых при­
водятся данные о характере выполненных работ и юс: стоимости с указанием 
прИ'Чин консервации или прекращения строительства. Для оформления приос­
тановления стро~пельства (консервации или прекращения строительства) при­
меняется Акт о приостановлении строительства (форма КС-17). При консерва­
ции объекта строительства все работы по консервации проводит подрядная 
строительная организация . Затраты, связанные с консервацией объектов неза­
вершенного стро~пельства, а также расходы по последующей расконсервации 
учитываются в сrоимОС111 объектов капитального строительства. Расходы по 
консервации и последующей расконсервации объекта незавершенноrо капи­
тальноrо строительства не принимаются для целей налогообложения прибыли, 
и в налоговую стоимость объектов основных средств не включаются. Учет этих 
расходов ведется на счете 08 обособлено, пуrем присвоения дополнительноrо 
аналитического признака. Затраты, связанные с содержанием зnонсервиро­
ванных объектов (например, услуги по охране) в стоимость объектов кашпаль­
ного стро~rrельства не включаются, а списываются на счет 91 в качестве опера­
ционных расходов, не учитываемых целей налогообложения . 
Для учета затрат по капитальному строительству в рамках агентского дого­
вора в работе приведены рекомендации по организации учета у принципала, в 
качестве котороrо выступает головная компания нефтегазовой организации, и у 
агсита; рекомендована форма регистра "отчет агента об исполнении работ со­
гласно агентскому договору", в содержании которой раскрываютс1 показатели: 
по объему выполненных СМР, объему ПИР, расходов по содержанию и экс-
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плуатацни оборудования, прочие затраты, затряrы на пуско-наладочные работы, 
материалы, указаны суммы НДС, агентских вознаграждений, - в разрезе объек­
тов строигельства и подрядчиков, осуществляющих работы по капитальному 
строительству. 
5. Снс:тематнзнрованы методы, используемые при ведении налогового 
учета затрат по капитальному с:тронтельс:тву, и уточнены момеJПЫ при­
знаних расходов в завис:имос:тн от цели ос:ущес:твленИJ1 капитального 
с:троительс:тва объектов нефтегазовых организаций. 
В исследуемых нефтегазовых организациях и сети их дочерних структур, 
несмотря на глобальный объем информации, бухгалтерский учет в достаточной 
степени приближен к налоговому уче1)'. Однако особенностей, связанных со 
спецификой объектов капитального строительства, достаточно много, что не 
может не сказаться на организации налогового учета и признании затрат по ка­
питальному строительству для целей налогообложения. В диссертации рассмот­
рены особенности налогового учета затрат капитального строительства боковых 
скважин. Специфика состоит в том, что часть затрат может бьrгь не признана 
расходами по капитальному строительству и отнесена на увеличение стоимости 
объектов основных средств. В этом случае, когда в целях налогового учета за­
траты по строительству боковых скважин не признаются расходами и увеличи­
вают стоимость объектов основных средств, срок полезного использования та­
ких объектов для целей налогообложения прибьши должен быть пересмотрен и 
утвержден учетной политикой для целей налогообложения. 
В работе отмечено, что капитальное строительство боковых скважин в ис­
следуемых нефтегазовых организациях осуществляется с несколькими целями и 
в каждом конкретном случае возникает специфика признания расходов. Такими 
целями являются: ликвидация аварии и осуществление других видов ремонта, 
при которых конструкция скважины может быrъ изменена или не изменена; 
оценка продуктивности "горизонта", т.е. проведения геологоразведочных работ 
на скважине путем выхода на новый "горизонт"; извлечение остаточных запасов 
нефти; изменение назначения скважины. В связи с постановкой конкретной це­
ли, существуют различия в признании расходов, отраженные в диссертации, и 
применяются разные документы, регламентирующие проведение работ. Для 
правильного отражения налоговых расходов в учете требуется уточнение всех 
его особенностей в учетной политике для целей налогообложения (встроенной в 
учетную политику, либо составленной в виде отдельного документа). Автором 
охарактеризованы основные позиции, связанные с формированием учетной по­
литики для целей налогообложения, дана характеристика принципов формиро­
вания учетной политики: равномерности и пропорциональности. 
В диссертации уточнена процедура бизнес-процесса внутреннего аудита до­
говоров на капитальное строительство и показана их зависимость от налоговых 
рисков. На основе построенной карты общего бизнес-процесса внутреннего ау­
дита договоров на капитальное строительство, заключаемых нефтегазовыми ор­
ганизациями, определены: содержание плана аудита, классификация и группы 
контрольных процедур. В отношении каждой l'J)унпы контрольных нроцс~·р 
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раскрьrrо их назначение и особенности дизайна бизнес-процессов внуrреннего 
аудита. Автором приведено обоснование налоrового риска и его последствий; 
выделены групп причин налоговых рисков по договорам каmrrального строи­
тельства. 
6. Разработана коммексна11 методика внутреннего аудита системы ме­
неджмента качества капитального строительства нефтегазовых организа­
ций, оmованнц на бизнес-процесса:1 системы, процессе проведения внуr­
реннего аудита интегрированной системы упраВJiеИВJI исследуемы:~ нефте­
газовых организаций; выделены этапы проведеНИJI внуrреннеrо ayдtrra и 
разработана система документов длJI ocymecтВJieHIUI этапов и оформлени11 
результатов внутреннего аудита. 
Система меие,цжмеRТа качес111а капитального строительства (СМК КС) ис­
следуемых нефтегазовых организаций предстаВЛJlет собой полное описание сис­
темы менеджмента качества в чаСIИ выпоJП1ения фуНIСЦ}fЙ заказчика при проек­
тировании и строительстве объектов. Внуrрекний аудит системы СМК КС 
представим с позиции процессного подхода, в рамках которого управление дея­
тельностью и ресурсами компании осуществляется с помощью системы взаимо­
связанных бизнес-процессов (табл. 2). 
Таблица 2. Бизиес-процессь~ системы меиеджмеtrrа качества 
капитального строительства ОАО "ИК "Роснефть" 
Nt Паимс1~ованне бнзпсс-проц«са _ __ Вл1де.1сц бю11сс-пl":'~ц_ес_с_а _ __ _ 
БИ:i11ес-про11ессы СМК КС 1 ОрrЭ.ЙИЗа-цня--прое--I<ТН--о---ю-ы_с_~tа_·~Н-а _уро_в_н_е_К_о_мп_ании ____ Д_ире_кто_р_Д_Т_П_и_ПП _ С_Д_. ---1 
тсльских работ по объектам Ком· На уров11е ДО - заN. n:иеральиоrо диреlСТОра по 
пакии nерспсК11{8ноыу развR1Ю0 (или по каmrrалъному 
с:mnитсльства ). 
2 Организация каmпалъноrо стров- На уровне Компании - Директор Департаменrа 
ТСЛЬС11!3 каmпального сrроиrсдьсmа. 
На уровне ДО - зам. reнepW1Ъno1·0 лиректора по 
1 11апитальномv стtЮнтслъства. 
· 3 Opra11изl!Ц/{JI пос~·авок wатсриаль- На уровне Компашm - Диреrrор Департаме1па 
1 но-технl!'lеских ресурсов , материально - технических ресурсов . 1 
! На уровне ДО .- за.-.~. rенералъноrо дирсl<Тора по 1 
_ -- ---------· ___ 1 материально-техническому обес11е'_lснию . ____ _ 
Внешние бюнес-пооцессы СМК КС 
1 llроекmрование с~роиrельсrва обь· Руководитедь подряд1юй орrаннm\Ю\ 
Сl<ТОВ ПОдРядRЫМИ о.,. 
12 Сqю~пельсrво объектов 1юдpJUl· I J>уховод~пе11ь noдpJIJIJ!Oil орrанюацкн 
i кыми орrанизациюси . 1 
К документам системы СМК КС относят внешние документы, содержащие 
применимые требования к деятельности компании и разрабатываемые внешни­
ми организациями, а также внуrреинне документы, разрабатываемые и вне­
дряемые самой компанией. К внутренним документам относятся : политика 
компании в области капитат.ноrо строительства; цели в области СМК КС; ло­
кальные нормативные документы (например, Политики, Стандарты и инструк­
ции); проектно-сметная и рабочая документация; положения о структурных 
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подразделениях; должноС111ые инструкции; записи СМК КС. Порядок управле­
ние документами включает ряд последовательно выполняемых этапов: разра­
ботку (актуализацию) -+согласование-+ утверждение-+ ознакомление-+ ак­
туализацию. 
Центральным звеном в системе менеджмента качества капитального строи­
тельства являютсJI ответственность высшего руководства компании за выполне­
ние взятых на себя обязательств, например, за реализацию политики в области 
качества, проведение анализа системы СМК КС, планирование развития систе­
мы СМК КС и др. Улучшение результативности СМК КС осуществляетсJI в сле­
дующих областях: повышении квалификации персонала; совершенствовании 
коммуникаций; а также в области инфраструктуры и производственной среды и 
других. Внуrренний аудит системы менеджмента качества может основываться 
также на процессном подходе, для чего автором рекомендовано применение ал­
горwrма бизнес-процесса проведеНИJI такого аудкrа на двух уровнях: 
аудит 1 уровня аудит, проводимый внутренними аудиторами 
ОАО "НК "Роснефть" в структурных подразделениях ОАО "НК "Роснефтъ" 
и в дочерних обществах; 
аудит 11 уровня - аудит, проводимый внутренними аудиторами дочерних 
обществ в структурных подразделениях дочерних обществ. 
В таблице 3 приведены: уровни аудита, объекты внутреннего аудита, орга­
низационный уровень проведения аудитов и требуемые процедуры его проведе­
ния. 
Таблица 3. Внутрс:нний аудит интегрированной системы у11равлс:ння 
ОАО "ИК "Роснефть" 
'i. Уровень 
аудита 
Объе~n- аудита 
'1 уровень Структурные подраз-
1 делснИll ОАО "НК 
>-----1-"Роснеф1ъ" и ДО 
111 уровень cТpyiCryp11blё -подр3з­
делеНЮ1 ДО 
Периодич­
ность планн­
вання 
Ежегодно 
Ежегодно 
Ресурсыдл11 
проведенн11 ау-
днта 
Процедура ауд1n11 
Ресурсы Выбирается в соотиетст­
ОАО "НК "Pocuc вин с внутреш~ими стан-
ть" да и компании 
Ресурсы ДО Выбирается в соответст­
вии с внутреlП!ИМИ L'Т3Н-
да И KOMllSllIO\ 
Каждая процедура проведения внугреннего аудита включает пять этапов: 
- планирование внутреннего аудита; 
- проведение внугреннего аудита; 
- планирование и внедрение корректирующих действий; 
- оценку результативности предпринятых корректирующих действий; 
- представление отчета по результатам аудита. 
Планирование внугреннего аудита требует определение ресурсов, необхо­
димых для его проведения, составление и утверждение ежегодных графиков, 
для которых рекомендована форма графика внуrреннего аудита интегрирован­
ной системы управления СМК КС. На зтале лланирования внутреннего аудита 
систсм1..1 менеджмента качества капитального строительства долж11а быть со-
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ставлена Проrрамма внутреннего аудита, Д11Я которой нами рекомендовано вы­
деление в ней четырех блоков информации: 1 - струкrурные подразделения 
объектов аудита; 2 - перечень докумеtп0в, разделов, пунктов, на соотвеrствие с 
которым проводкrсх проверка, включая стандарты ISO, OHSAS, ИСУ СМК КС; 
3 - состав rpynnы аудиторов, участвующих в проверке; 4 - последовательность 
проведеНИJI аудиrа. 
После подготовки необходимой докумекrации график внутреюtего аудкrа и 
проrраммы должны быть доведены до руководкrе.лей сооrветсrвующнх объек­
тов аудита и аудиторов. Дт1 проведеНИJI внутреннего аудита первого уровня ве­
дущий аудитор и аудкrоры доmкны быть назначены Презндекrом ОАО "НК 
"Росвефть" . Дт1 проведеНИJI аудита второго уровЮI ведущий аудитор и аудито­
ры назначаютс• руководюелем дочернего общества. В случае привлечения ДЛJ1 
проведеНИJI внутреннего аудиrа независимой орrавизации состав rpymrы ауди­
торов опреде.JJJ1етс11 этой организацией по согласованию с ОАО "НК "Роснефrь" 
И1П1 дочерним обществом. 
Проведение внутреннего аудита требует последовательного выполнеНИJ1 
следующих этапов: проведеНИJI вступительного совещания; выполнеНИJ1 аудиrа; 
оформлеНИJ1 результатов аудита; проведеНИJI. заключительного совещания. Ха­
рактеристика каждого из этапов, форма протокола о несоответствии, план 
корректирующих действий, форма журнала регистрации результатов внут­
реннего аудита для исследуемых нефтегазовых организаций приведена в ра­
боте. 
Представленные в работе рекомендации по орrанизации и методике прове­
деmu внутреннего аудmа в исследуемых нефтегазовых орrанизациих, по мне­
нюо автора, отвечшот требоваmuм системы менеджмекrа качества капиrально­
rо строительства и позволяют повыскrь эффективность управлеиия этим видом 
депелъности. 
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